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Ausgewerteter Radius in [Anzahl Punkte im Durchmesser]
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Zernikekoeffizient
 Mittelwerte der Zernikekoeffizienten
Fehlerbalken: Standartabweichung
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 Zernikekoeffizient Z4
 Linearer Fit (SD=2.39*10-5)
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Eingestellter Skalenwinkel in [° ]
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